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Kaartin miehistölle.
Toveri* ja sotaoikeuksista annetun lain 11 § mukaan on
kaartin valittava keskuudestaan mainittuun sotaoikeuteen 4 jäsentä.
Asian kiireellisyyden takia komppanian päälliköt pitämässään
kokouksessaan 20. 2. 18 asettivat 8 ehdokasta kaartin puolelta
mainittuun oikeuteen, joita ehdokkaita ehdotetaan miehistön
äänestettäväksi ja joista ehdokkaista 4 enimmän ääniä saaneet
tulevat vakinaisiksi ja seuraavat enimmän ääniä saaneet varalle.
Äänestys on salainen. Kukin äänestäjä äänestää ainoastaan
neljää ehdokasta, siten että ehdokkaitten nimien yli, joita ei
tahdota äänestää, vedetään viiva, mutta on miehistöllä oikeus,
ellei miehistö hyväksy ehdotettuja ehdokkaita, hylätä ehdotetut
ehdokkaat, vetämällä viiva luettelon yli jakirjoittaa 4 haluamansa
ehdokkaan nimeä. Äänestyslistat on palautettava 21. 2. 18 kello
12 p. p. mennessä Paikalliseen Esikuntaan. Äänten laskijoina
toimivat kokouksen valitsemat: Gesler, O. Lempiäinen ja Vesanto.
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